


























explicant-los, recordant els processos que 
s’hi desenvolupaven, els materials, utensilis 
i màquines, els productes que en resulta-
ven, les relacions personals i socials que es 
creaven i l’avenç general que el món indus-
trial va provocar. En aquests aspectes, els 
museus, els arxius i biblioteques tenen un 
paper cabdal” (pàg. 27). També indica que 
cal insistir en la necessitat de reconèixer els 
edificis que són un referent, analitzar-los i 
definir l’ús que se’ls vol donar, i avaluar-ne 
els costos. Finalment, remarca que és tan 
important assessorar l’administració com 
els particulars, i conclou que també cal di-
fondre el que s’ha estudiat i fet.
Tot el llibre recull amb molt detall les 
dades referents a la ciutat de Terrassa, com 
la recuperació de l’edifici per a l’escola La-
naspa, la intervenció al Vapor Ventalló, l’es-
cola Nova Electra (AEG), la fàbrica Font 
Batallé, etc.
Quan parlen dels reptes de futur, els au-
tors consideren que després d’una dècada 
d’importants transformacions urbanístiques, 
les ciutats afronten la conservació del nivell 
de qualitat urbana assolit, mantenint actiu el 
conjunt d’equipaments creats. Al patrimoni 
industrial li ha mancat un marc econòmic de 
suport estable, així com inversions de man-
teniment per evitar el deteriorament dels 
edificis catalogats. Amb tot, queda encara 
molt patrimoni industrial protegit pendent 
de reutilitzar. S’indica també la importància 
que ha tingut la difusió del patrimoni vincu-
lada al turisme, els efectes de la crisi, i com 
ha de ser el model de rehabilitació.
Per cloure podem assenyalar que el tre-
ball és tan minuciós com exhaustiu, resultat 
d’un esforç de documentació que demostra 
molta laboriositat i entusiasme pel tema que 
tracten. “La profusió d’estudis realitzats, els 
blocs especialitzats de la xarxa, el treball dels 
centres d’estudis locals i l’interès creixent 
en el nostre passat fan que mirem el futur 
del patrimoni de la societat industrial amb 
optimisme. [...] Els valors històrics, arqui-
tectònics, paisatgístics, econòmics i socials 
dels conjunts fabrils hereus de la revolució 
industrial són prou importants perquè fem 
els esforços possibles per garantir-ne la per-
manència” (pàg. 44).
Ens trobem davant d’un llibre que recull 
d’una manera molt clara, didàctica, amena 
i entenedora els nous usos del patrimoni 
industrial català, amb unes magnífiques fo-
tografies que ens ajuden a valorar l’estètica i 
la utilització dels nostres edificis industrials. 
Enhorabona als autors per aquesta gran tas-
ca de compilació!
Mercè Borràs i Roca
GRAELLS i ANDREU, Guillem-Jordi 
(Curador); Teatre vuitcentista d’autor ter-
rassenc (1865-1870). Joaquim Marinel·lo 
i Bosch, Pere Antoni Ventalló i Vintró, Jo-
sep Roca i Roca. Terrassa: Fundació Torre 
del Palau. Col·lecció Àmfora, 15. 448 pàgi-
nes. ISBN: 978-84-9411824-2-6. 
El text Teatre vuitcentista d’autor ter-
rassenc (1865-1870) és un document de 
divulgació que, com molt bé diu el títol, 
ens parla del teatre fet per autors terrassencs 
durant la segona meitat del segle XIX. El 
llibre gira entorn de cinc obres de teatre es-
crites per tres autors de la ciutat: en primer 
lloc Joaquim Marinel·lo Bosch, un sastre de 
professió molt implicat en la política de la 
ciutat; Pere Antoni Ventalló i Vintró, fill 
d’una família extensa de la burgesia local i, 
finalment, Josep Roca i Roca, un erudit de 
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El text està dividit en tres parts bàsiques: 
en primer lloc un pròleg d’Enric Gallén, en 
segon lloc una introducció bastant extensa 
de Guillem-Jordi Graells i finalment el re-
cull de les cinc obres de teatre dels autors 
esmentats. 
En el pròleg del llibre, Gallén ens explica 
les aportacions bàsiques de l’obra que estem 
a punt de començar. Per una banda la gran 
tasca de reivindicació i difusió d’aquests tres 
autors de la ciutat, sovint poc valorats. Per 
altra banda, la importància d’avalar cinc 
textos, dos dels quals no s’havien publicat 
mai anteriorment, d’una forma molt fidel 
a la transcripció original. Finalment, la ter-
cera aportació és el gran valor historiogràfic 
que té l’obra dins de les arts escèniques ca-
talanes.
L’autor del pròleg ens fa una petita in-
troducció del que ens trobarem en les cinc 
obres transcrites en la part final del llibre. 
Ens explica les característiques generals del 
teatre vuitcentista català, en què encaixen 
perfectament els cinc títols. Així doncs, el 
conjunt dels cinc textos ens permet entendre 
la visió del teatre de finals del segle XIX, com 
aquest està pensat no només per a les classes 
burgeses de Catalunya, sinó també per a les 
classes populars, i ens permet comprendre el 
context social, polític, econòmic i cultural 
en què estan escrites i representades.
Pel que fa a la introducció, escrita per 
Guillem-Jordi Graells, que ha sigut l’encar-
regat de fer la transcripció de les obres, ens 
explica per una banda que la bibliografia 
sobre el fet escènic de Terrassa és gairebé in-
existent, i la poca que trobem té alguns er-
rors. Per això aquest llibre intenta ser al més 
fidel a la realitat possible. Per altra banda, 
l’autor contextualitza cada autor i cada obra 
de teatre transcrita. És important entendre 
qui són els autors i en quin context escri-
uen, ja que això ens farà entendre com són 
les seves obres de teatre, quins valors volen 
transmetre i amb quin objectiu estan fetes.
Els tres autors terrassencs són de la ma-
teixa generació d’escriptors i fan una gran 
contribució a la literatura dramàtica del 
renaixement. Joaquim Marinel·lo Bosch 
(1838-1901) pertanyia a una família me-
nestral de la ciutat i va ser una persona molt 
implicada en la política local (d’ideologia re-
publicana i progressista), a més d’estar molt 
compromès amb el món cultural i associa-
tiu de Terrassa. És, dels tres autors, el més 
constant i amb més obres escrites. Les obres 
que trobem de l’autor en aquest document 
són tres: La festa del santuari, escrita en tres 
actes i quatre quadres; Cristeta l’estanquera, 
obra d’un sol acte, i finalment La dama de 
los delirios o Les aigües de Puda també en tres 
actes. Les tres obres estan escrites en vers.
Pere Antoni Ventalló i Vintró (1846-



























d’una família burgesa que va arribar a la ciu-
tat de Terrassa al segle XIX. Va estudiar Far-
màcia, però va combinar aquesta professió 
amb la literatura: sobretot escriu versos, i en 
algun cas escriu obres de teatre, com és el cas 
que ens ocupa. Ve d’una família força conser-
vadora i això es veu plasmat a les seves obres 
de teatre, també a la que tenim transcrita en 
aquesta obra: La muller que fa per casa. 
Tant les tres obres de Marinel·lo Bosch 
com l’obra de Ventalló són comèdies de cos-
tums catalans, situades en ambients rurals i 
amb situacions amoroses en què els prota-
gonistes han de lluitar perquè el seu amor 
pugui esdevenir fructífer.
Finalment el tercer autor, Josep Roca 
i Roca (1848-1924) és l’autor que menys 
vinculat està a la nostra ciutat, ja que va 
passar llargues temporades de la seva vida 
a Barcelona, però va ser una persona molt 
destacada en les lletres catalanes: va ser peri-
odista, va escriure a diversos diaris i revistes 
tant catalanes com de l’estranger, i escriptor, 
tant en vers com d’obres teatrals. Va ser una 
persona molt compromesa políticament, 
d’ideologia republicana. En aquest text es 
recull la seva obra La passió política. 
Aquesta és una de les seves primeres obres 
i a diferència de les obres dels altres autors 
és un text molt compromès políticament. És 
una paròdia del text de La tragèdia de la pas-
sió i mort de Nostre Senyor Jesucrist atribuïda a 
Fra Antoni de Sant Jeroni (1730?-1802). El 
text agafa els personatges de l’obra original i 
els canvia per personatges de l’actualitat po-
lítica del moment. Aquesta obra va despertar 
molta polèmica i opinions variades.
Els cinc textos que trobarem en el volum 
són transcripcions literals amb el màxim de fi-
delitat. Només s’han actualitzat algunes qües-
tions ortogràfiques, però s’ha intentat con-
servar l’obra original, per no canviar el sentit 
de les paraules, per conservar el recompte sil-
làbic i els trets lingüístics de l’època. 
Finalment, doncs, us animo que us atre-
viu a llegir aquesta col·lecció inèdita d’obres 
de teatre de finals del segle XIX, que us fa-
ran gaudir del teatre i la literatura, amb un 
bon grau d’humor i d’enginy i us donaran 
l’oportunitat d’entendre com era la societat 




UNA HISTÒRIA DE RAJOLES:
LA COL·LECCIÓ DEL MUSEU DE 
TERRASSA 
Organització: Ajuntament de Terrassa - 
Cultura, Museu de Terrassa, La Cultura 
no s’Atura. Coordinació: Domènec Ferran. 
Comissariat i textos: Gemma Ramos. Expo-
sició temporal.
El Museu de Terrassa torna. I ho fa amb 
una exposició inesperada: rajoles, enteses des 
de la seva importància històrica (ens referim 
al seu context i evolució) i centrant-se en la 
col·lecció pròpia. Una exposició de petit for-
mat certament interessant, almenys des del 
seu vessant historiogràfic i d’utilitat pública. 
És capaç de més? Mirem-ho amb detall...
Entrada de l’exposició. Autoria. Lluís Paloma
